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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 SYYSKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 SEPTEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äyttö ta rko itu s
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - A lla  byggnader 1000m3 K iv irakennukset - Stenbyggnader 1000 m3
IX * 1982/81 % I - I X * 1982/81 % IX * 1982/81 % I - I X *  1982/81 %
Yhteensä -  Summa 3 887 2 40 535 16 1 835 6 17 829 20
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 507 - 5 15 679 1 691 - 6 5 271 0
Vars. asu inrakennukset 
E g e n t l. bostadsbyggnader 1 408 - 5 14 808 0 690 - 6 5 261 0
E r i l l i s e t  p ien ta lo t 
Fristäende smähus 497 -12 8 820 - 1 67 3 1 004 4
Kytketyt p ien ta lo t 
Sammanbyggda smähus 425 -10 2 780 - 2 136 -36 1 061 -20
A su in ke rro sta lo t
F le rvSn ingsbostadshu s 486 7 3 208 9 486 7 3 196 9
Myymälä-maj. ja r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a rt .  och besp isn. 167 33 1 916 88 100 92 1 228 113
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 42 -58 731 1 31 -65 575 - 9
To im isto - ja ha llin to rakennukse t 
Kontors- och fö rva lt.b yggn . 104 -23 1 829 140 87 -30 1 '707 150
Kokoontumisrakennukset 
Byggn. fö r sam ling slo ka le r 86 -10 961 68 33 -53 572 30
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 234 277 828 57 219 462 719 68
Teo llisuu srakennukse t
Industribyggnader 675 - 1 6 332 14 372 25 3 649 17
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 359 -12 3 801 24 184 1 2 229 39
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r jordbruk, skogsbruk 427 31 5 791 19 37 -46 1 233 -12
L iike n teen - ja  muut rakennukset 
T ra f ik -  och öv riga  byggnader 286 3 2 666 16 81 19 646 - 4
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t -  Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
IX IX IX IX I - I X I - IX I - I X I - I X
Yhteensä - Summa 4 833 4 665 372 350 38 830 41 290 3 414 3 588
E r i l l i s e t  p ien ta lo t 
Fristäende  smähus 1 137 1 012 132 117 17 212 17 088 1 976 2 053
Kytketyt p ien ta lo t 
Sammanbyggda smähus 1 855 1 743 129 118 10 226 11 211 748 768
A su in ke rro sta lo t
F lervän ingsbostadshus 1 759 1 883 106 112 11 006 12 477 664 733
Ju lka istae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin 90 -539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  kälia v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W h en  quoting  data from  th is report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  a s  v A  
source.
D IST R IB U T IO N : G overnm ent Printing Centre.
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland
Phone 9 0 -1 7 3 4 1
C ash  sale: A nnankatu  44.
128203056E—12/7356/ads Käännä-Vänd
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
K a ikk i rakennukset , 
A l la  byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teo llisuu srakennukse t . 
Indu stribyggnader 1 000 m3
1982* 1982* 1982*
IX I - IX 1982/81 % IX I - IX 1982/81 % IX I - IX 1982/81 %
Koko maa -  Hela landet 3 887 40 535 16 1 507 15 679 1 67 5 6 332 14
Uudenmaan lään i 
Nylands Iän 965 9 053 44 411 3 351 6 185 1 407 107
Turun ja  Po rin  lään i 
Äbo och Björneborgs län 450 5 606 9 192 2 074 5 64 988 - 8
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 10 167 - 9 7 70 -23 - 3 -82
Hämeen lään i 
Tavastehus län 426 5 221 24 163 1 969 - 8 58 1 487 . 92
Kymen lään i 
Kymmene län 355 2 347 - 9 105 873 - 4 116 534 -39
M ik k e lin  lään i 
S : t  M iche ls län 180 1 589 10 108 739 - 9 15 254 6
Pohj. Karja lan  lään i 
Norra Kare lens län 146 1 534 9 52 691 0 18 289 124
Kuopion lään i 
Kuopio län 200 2 146 0 75 919 5 20 163 -65
Keski-Suomen lään i 
M e lle rs ta  F in land s  län 134 1 511 - 1 66 792 - 4 23 161 -14
Vaasan lään i -  Vasa län 481 5 707 27 121 1 608 3 93 544 -11
Oulun lään i 
U leSborgs län 364 3 835 4 137 1 739 5 75 334 - 7
Lap in  lään i 
Lapplands län 177 1 820 0 69 854 1 7 167 6
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
F r istSe nde  smShus
Kytketyt p ien ta lo t 
Sammanbyggda smShus
A su in ke rro sta lo t
F le rvSn ing sbostad shu s
1982* 1982* 1982* 1982*
IX I - IX 82/81 % IX I - I X 82/81 % IX I - IX 82/81 % IX I - I X 82/81 %
Koko maa - Hela landet 4 665 41 290 6 1 012 17 088 - 1 1 743 11 211 10 1 883 12 477 13
Uudenmaan lään i 
Nylands län 1 355 9 568 15 190 2 740 2 354 2 110 - 9 808 4 646 42
Turun ja  Po rin  lään i 
Äbo och Björneborgs län 555 5 086 9 161 2 064 _ 2 262 1 628 41 129 1 327 - 2
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 21 142 -38 21 103 13 - 23 44 - 16 -85
Hämeen lään i 
Tavastehus län 527 5 250 -  3 63 1 753 -12 254 1 611 10 209 1 840 -  4
Kymen lääni 
Kymmene län 327 2 320 6 53 886 -14 160 721 17 113 637 23
M ik k e lin  lään i 
S : t  M iche ls län 353 1 753 -12 29 748 -  7 177 500 - 5 146 495 -21
Pohj. Karja lan  lään i 
Norra Kare lens län 172 1 805 0 48 930 5 66 487 12 57 359 -23
Kuopion lään i 
Kuopio län 252 2 632 18 55 1 003 3 48 796 22 138 788 35
Keski-Suomen lään i 
M e lle r s ta  F in land s  län 180 1 982 - 3 46 901 -  7 52 619 6 82 422 1
Vaasan lään i -  Vasa län 325 3 739 0 125 2 304 3 125 865 18 72 524 -28
Oulun lään i 
U leSborg s län 402 4 643 10 159 2 437 8 165 1 158 - 7 75 978 52
Lapin  lään i 
Lapplands län 196 2 370 15 62 1 219 3 80 693 45 54 445 20
